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D E U P R O V I N C I A DE i l ü l i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnsgo qua loa S r i a . AICIÜIÍM y Sccnv 
taTiot reciban loa aútrorofi del ¿OLXTIÍ: 
qa* eoTrenpondnn al (Untrito, (UepondrAn 
que «6 ilje un ej ampiar on el sitio de eon-
tombrc,' desdo pviTatnacozá ¿ a s t a t i reci-
bo á«l n Amero slgoient*. 
Lou Socretnrtoa cuidurtn de eomterrar 
los Boum-Nify eoloecionndus ordennd^ 
mosto, psrA pa onctiftdeinación, que debe-
ifc Teri Acaree cr-ila año . 
su m u a LOS HÍNES, MIÉRCOLES Y YIEWS 
Se auflcribo es í& Conladuría de la Diputac ión proTiocial, & cuatro {ese-
tas cinenenta cént imos el trimestre, ocho pcFCtaa al semestre y quince pe-
Bet&A a) aüo, 4 loa particalare», pagadas al solicitar la suscr ipc ión . Los jm-
goü de ftiara d i la capitjü a* .harán por libranza del Giro mutuo, nduiitien-
ctntie solo eelln» en lita ímüfiripcionMR de trimestre, 7 ún icomento por lii f rac -
c i ó n do pettein que resulta. L a s suscripciones atrasadas se cobran con 
aumento proporcional. 
l íos A\unti\Tai«u^)H de esta «roTincia abocarán la suscr ipción con arreglo 
i. Ifi escala ijis-arta en circular áe la Oomisión proTÍncial, publicada en las 
númeroH do mi?. BO),BTÍN tocha y Üü de Diciembre de líSOD, 
Los Jm^adus oiunicipale?, hin dist inción, diez pesetas al a ñ o . 
í lúmoro» saeltc*. Teintioínco ctíntimo? de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Los diBposiciones de las auíoridiuieK, excepto lus que 
sean á instancia de parte no pobrn, xc iripcrt:ir:':n ofi-
cialmente, ueiiaismo cualquier ¡mimcio conueruicnto al 
aarvicio naciopal que ilitnxne úa In^ ir:isin:iy; lo de in-
tfln's particular previo el papo uSolnniiulo du veinte 
c ínt i inos de pesefa por cndu linca de inserción. 
Los anuncios á que Ji.iíie refereric in ía circiilar de Ic 
Onmisión provincml. íetiba 14 do Diciembre de lí>05, en 
cumplimiento al acuerdo de ia Diputución de 20 de Ñ o -
íinnibre de dicho año, y cuvn ciiculm* ha nido publi-
cada en los BOLSTINKS OVJCIALBH (\o\iOy 22 de Ijiciem-
bra ; a citado, se abonarán con arreglo á la tiirifa que en 
mencionadoa BOLXTII'KS in:<rrt». 
3E»Aií'T:3S O W 7 . O I A . J i , 
F B S S S S E m k 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M . el f íey Don Alfonso XIII 
( Q . D . G . ) , S . M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña 
Maris Cristina, continúan sin nove-
dad en su Importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Gnceta del (lía 30 i(e Mano da 1013) 
GOBÍSÍSO am DÜ u POTISCU 
D . M E L Q U I A D E S F . C A R R I L E S , 
GOBERNADOR C i v i l . INTERINO DE I 
ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que presentada en 
este Gobierno por D. Gabriel Man-
silla Alvarez, una instancia acompa-
ñada del oportuno proyecto, solici-
tando la concesión de 1.000 litros de 
agua por segundo de tiempo, como 
máximum, derivados del río Boeza, 
con destino al movimiento de un 
molino que se propone establecer 
en término de Viilaverde de los Ces -
tos, Ayuntamiento de Castropoda-
me, partido judicial de Ponferrada, 
he acordado señalar un plazo de 
treinta días, para admitir las recla-
maciones de los que se consideren 
perjudicados; advirtlendo que el pro-
yecto se halla de manifiesto en la 
jefatura de Obras públicas de la 
provincia. 
León 28 de Marzo de 1915. 
M e l q u í a d e s /•'. Carr i les . 
Hago saber: Que presentada en 
este Gobierno por D . Leoncio de 
Arrese Iturralde, Vecino de Torre, 
una instancia solicitando autoriza-
ción para construir un puente-pea-
tón sobre el río Tremor, con destino 
al servicio de fincas de su propie-
dad, en término de Alvares, al paraje 
llamado Vega de la Cabeza, ki lóme-
tro 563^H de la carretera de Ma-
drid á la Coruña, be acordado seña-
lar un plazo de treinta días para ad-
mitir las reclamaciones de los que se 
crean perjudicados; advirtiendo que 
la Instancia y plano á ella unido, se 
hallan de manifiesto en la Jefatura 
de Obras públicas de esta provincia. 
León 29 de Marzo de 1915. 
M e l q u í a d e s F . Carri les . 
O B R A S PÚBLICAS P R O V I N C I A D E L E O N 
Ferrocarril de Medina de Rioseco á Paia'iquinos 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, á quienes en todo ó parte 
se han de ocupar fincas en el término municipal de Pajares de los Oteros, 
con la construcción del expresado ferrocarril. 
O B R A S P Ú B L I C A S I 
Ex|>ropfariono8 
Por providencia de este día. y en 
Virtud de no haberse presentado re-
clamación alguna, he acordado de-
clarar la necesidad de ocupación de 
las fincas comprendidas en la rela-
ción publicada en el BOLETÍN O F I -
CIAL de 20 de Febrero último, y cu-
ya expropiación es indispensable 
para la construcción de la rampa de 
unión de ia carretera de Astorga á 
Ponferrada (trozo 7 .°) , con la pro-
vincial de Ponferrada á Los Barrios 
de Salas, término municipal do Pon-
ferrada; debiendo los propietarios á 
quienes la misma afecta, designar el 
perito que haya de representarles en 
las operaciones de medición y tasa, 
y en el que concurrirán precisamen-
te algunos de los requisitos que de-
terminan los artículos 21 de la L e y 
y 52 del Reglamento de Expropia-
ción forzosa vigente; previniendo á 
los interesados, que de no concurrir 
en el término de ocho dias á'-hicer 
dicho nombramiento, se entenderá 
que se conforman con el designado 
por la Administración, que lo es. el 
Ingeniero AgrónomoD. LeandroMa-
dinaveitia. 
León 28 de Marzo de 1915. 
I! l Oolicmnilori i i terinc, 
M e l q u í a d e s F . Carr i les 
Nombre del propietnrio YeciniJíid 
Compañía de los ferrocarrllesi 
de Castilla 
D. Gfrmán Pariente lAlmanza 
^Compañía de los ferrocarriles! 
de Castilla | 
D. Francisco Miguéiez iSantaMaríadeIPá 
I ramo 
Compañía de los ferrocarriles! 
de Castilla I 
D . Manuel García ¡Valencia de Don 
I Juan 
de terreno 
'rado 
Viña 
Labor 
L o que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince 
dias, según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de 
Enero de 1879. 
León 26 de Marzo de 1915.=EI Gobernador civil interino, Mclquia-
des F . Carr i les . 
C A R R E T E R A S 
E n viriud . de lo dispuesto por la 
lima. Dirección general de Obras 
públicas en 22 del corriente mes de 
Marzo, este Gobierno civil tía seña-
lado el día 21 de Abril próximo, á 
las doce, para la adjudicación en 
pública y segunda subasta, de los 
acopios de piedra del proyecto re-
dactado para é l año de 1915, para 
la conservación de las carreteras de 
la de León á Caboalles á Belmente, 
en esta provincia, cuyo presupuesto 
de contrata importa la cantidad de 
5.746,61 pesetas. 
L a subasta se celebrará en los 
términos prevenidos por la Instruc-
ción de 11 de Septiembre de !8á6, 
en la Jefatura de Obras públicas 
(Plaza de Torres de Omaña), y ante 
el Ingeniero Jefe de las mismas, co-
mo delegado de mi autoridad. 'Ha-
llándose de manifiesto en la expre-
sada Jefatura, para conocimiento del 
público, el presupuesto detallado y 
los pliegos de condiciones económi-
cas y facultativas que han de regir 
en la subasta. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sella-
do de la clase U. : ! . arreglándose 
exactamente al modelo que á conti-
nuación se publica, y la cantidad 
que ha de consignarse previamente 
como garantía para tomar psrte en 
la subasta, será el 1 por 100 del. 
presupuesto. 
E n el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales, se cele-
brará en el acto, únicamente entre 
los autores, una segunda licitación 
por pujas á la Uaná, durante el tér-
mino de quince minutos, y si termi-
nado dicho plazo subsistiese la igual-
dad, se decicidlrá por medio de sor-
teo la adjudicación. 
Los sustos de inserción de este 
anuncio en la Gacela de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
serán de cuenta del rematante. 
León 28 de Marzo de 1915. 
Bt Oobcnmdor interino, 
M e l q u í a d e s /•". Carr i les . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . N . N . , vecino de . . . . . enterado 
del anuncio publicado por el G o -
bierno civil de la provincia de León, 
con fecln y de los requisitos y 
condiciones que se exigen para la 
adjudicación en pública y segunda 
subasta, de los acopios del material 
del proyecto redactado para el año 
1915, para la conservación de las ca-
rreteras de la de León i Caboalles, 
Belmonte, en la provincia de León, 
se compromete á tomar á su cargo 
el expresado servicio, con extricta 
sujeción á los expresados requisi-
tos y condiciones, por la cantidad 
de (Aquí la proposición que se 
haga, admitiendo ó mejorando el 
tipo fijado; advirtiendo que será 
desechada toda proposición en que 
no se exprese claramente la canti-
dad, en pesetas y céntimos, escrita 
en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
C I R C U L A R 
L a Comisión provincial en sesión 
de 25 del actual, acordó señalar para 
celebrar las del próximo mes, los 
días 4, 5, 7, 8, 18,19, 21 y 22, á las 
tres y media de la tarde. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León 51 de Marzo de 1915. 
K l (ioljern nl'ir interino. 
Melqniadcs F . Carri les 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
DE PROPIEDADES I-. IMPUESTOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Impuesto .de I , 20 por IDO de p a -
nos, 10 por 100 de pesas y medi-
das r 20 por 100 de l a renta de 
propius. 
C i r c u l a r 
Por la presente circular se hace 
saber ¡i los Ayuntamientos que á 
continuación se detallan, que es ne-
cesario, (¡ue en el plazo de ocho 
dias, rem'Hin á esta Administración 
las'certificaciones del 1.20 per ICO 
de pagos. 10 por 100 de pesas y me-
didas "y 20 por 100 d é l a renta de 
propios del 4.° trimestre de| año an-. 
terior; (¡dvlrtiéndoles qus.si en dicho 
plazo que empezará á regir desde el 
siguiente día al de In publicación de 
la'presente. no lo hicieren, ;e exigi-
rán las ríülanien'nriaü responsabili-
dades á !¡r¿ Corporaciones que de-
jen de ci:r.:p!¡r el servicio. 
Áytut i í imhntos 
Algadefe 
Alijo tic ¡os Melones 
Alvjres 
Aiin;i¡;.:3 
Ariianr.a 
Balboa 
B,irj;is 
Bembiire 
Bercianos del Camino 
Berlanga 
Borrenes 
Brazuelo 
Bustillo del Páramo 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada 
Campazas 
Canalejas 
Candín 
Cármenes 
Carrizo 
Corrocera 
Castrillo de la Valduerna 
Castrillo de los Poivazares 
Castrocalbón 
Castrofuerte 
Castrotierra 
C e a 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Crémenes 
Congosto 
Gorullón 
Corvilios de los Oteros 
Cubillos de los Oteros 
Chozas de Abajo 
E l Burgo 
Escobar de Campos 
Folgoso 
Fresnedo 
Galleguillos 
Garrafe 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo 
Luguna Dalga 
L a Vecilla 
L a Vega de Almanza 
Lillo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Mansiila de las Muías 
Mansilla Mayor 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oseja de Sajambre 
Palacios de la Valduerna 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Priaranza 
Puente de Domingo Fldrez 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rediezmo 
Sahagún 
Sariegos 
San Andrés del Rabanedo 
San Emiliano 
San Esteban de Valdueza 
San Millán de ios Caballeros 
Santa Colotnba de Curueño 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa María de Ordás 
Sania María del Páramo 
Santas Martas 
Santovenia 
Sobrado 
Toral de lo 3 Guzmanes 
Turcin 
Valdefresno 
Valdefnentes 
Valderas 
Valdesamarío 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Valle de Finoiledo 
Vegamián 
Vegiqucmada 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarcé' . 
Vegas del Condado • 
Viüadangos 
Villadecanes 
Villademor 
Villamañán 
Villamegil 
Villamizar 
Villamontán 
Víllamoratíel 
Vüluoblspo 
Villarejo 
Villazala 
León 26 de Marzo de 1915.=E1 
Administrador de Propiedades é Im-
puestos, Enrique de la Cámara. 
Vega de Infanzones 
Vegas del Condado 
León 27 de Marzo da 1915 .=E | 
Administrador, Andrés de Boado. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
Dh LA PROVINCIA DE LEÓN 
C i r c u l a r 
PadroneN da CcduluM perno-
i na l eN. 
Por la Dirección General del T e -
soro público y Ordenación de Pagos 
del Estado, se ha comunicado á la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia, que debiendo terminarse an-
tes del 1 d e Abril próximo las ope-
raciones preliminares á la recauda-
ción del impuesto de cédulas perso-
nales del presente año, y teniendo 
en cuenta lo que sobre el particular 
determina la Instrucción del ramo de 
27 de Mayo de 1884 y demás dispo-
siciones que la han modificado, se 
ha servido disponer que la recauda-
ción en período Voluntario del refe-
rido impuesto, dé principio el día 
1.° del citado mes de Abril, en todas 
las localidades no exceptuadas por 
la ley de 5 de Agosto de 1907; más 
como quiera que surgen dificultades 
para la realización del servicio, por 
tratarse de algunos Ayuntamientos 
que apesar de las diferentes circula-
res publicadas en los BOLETINES 
OPICIAI I:S y reiteradas excitaciones 
en volantes y comunicaciones remi-
tidas por esta Administración, no se 
ha podido conseguir remitan el pa-
drón de cédulas personales los A l -
caldes de los pueblos que se deta-
llan á continuación, me veo fen la ne-
cesidad de adoptar las medidas con-
ducentes al más exacto y puntual 
cumplimiento, esto es, que propon-
dré al limo. Sr. Delegado, se consi-
dere á los individuos de los Munici-
pios morosos, como funcionarios 
públicos que cometen defraudación 
con arreglo al número 7.° del art. 40 
de la Instrucción de 27 de Mayo de 
1884, imponiéndoles, en su conse-
cuencia, la penalidad establecida en 
el párrafo 2." del art. 41 de la mis-
ma, sin perjuicio de designar un fun-
cionario de esta Delegación que pa-
se al Ayuntamiento á encargarse de 
confeccionar el padrón á costa de 
dichas Corporaciones. 
Ayuntamientos que no han remiti-
'dó hasta el d ia de l a fecha e l 
p a d r ó n de c é d u l a s personales: 
Algadefe 
Cacabelos 
Castrocalbón 
Crémenes 
Fabero 
L a Vega de Almanza •. 
Los Barrios de Luna 
Llamas de la Ribera 
Noceda 
Posada de Valdeón 
Quintana del Marco 
Sahagún 
San Cristóbal de la Polantera 
Santas Martas 
Valdefresno 
Contr ibuc ión sobre las util idades 
de l a riqueza mobil iaria 
P R É S T A M O S 
CIRCBLAR 
Dispuesto por la Ley de 27 de 
Marzo de 1900, estableciendo la 
contribución sobre las utilidades de 
la riqueza mobiliaria, que incurrirán 
en la multa de 25 á 125 pesetas, los 
particulares que dejen de presentar 
las declaraciones juradas por las uti-
lidades que obtengan, y hallándose 
en descubierto de este precepto le-
gal todos los comprendidos bajo los 
epígrafes de préstamos con hipote-
ca ó sin ella, consignados en escri-
tura pública ó documento privado; 
Esta Administración de Contribu-
ciones, en el deseo de evitar la im-
posición y exacción de la multa c i -
tada, por la omisión en el cumpli-
miento del mencionado deber, hace 
público por la presente circular, el 
que incumbe á los prestatarios y 
prestamistas, según sean hipoteca-
rios ó simples. 
PrcNtamoH liijioterurioM 
Los prestatarios, ó sean los deu-
dores, retendrán y conservarán en 
depósi to hasta que los Recaudado-
res les presenten el oportuno recibo, 
el importe del 5 por 100 de los inte-
reses que satisfagan á sus presta-
mistas, del que deducirán para sf el 
1 por 100 como premio de cobranza, 
dandocuenta á la Administración de 
Contribuciones, precisamente en la 
primera quincena siguiente al día 
del Vencimiento, por medio de de-
claración jurada, duplicada, y ajus-
tada al modelo núm. 1 de la Ley 
(que se inserta á continuación de la 
presente), de los intereses satisfe-
chos por los préstamos que subsis-
tan á su nombre, entendiéndose que 
se consideran subsistentes con arre-
glo al Reglamento, hasta que se ha-
ga constar el pago de los derechos 
rea!es,.correspondiente>s á su cance-
lación, aun cuando estuvieren Ven-
cidos con anterioridad. Cuando en 
las escrituras no se haya hecho 
constar la fecha de los intereses, se 
considerarán és tos vencidos en fin 
de Diciembre de cada año, y si no 
se hubiese fijado interés, ss concep-
tuará como estipulado el rédito le-
gal, que es el 5 por 100 anual. 
Los prestamisias que habitual-
mente se dediquen á esta industria, 
tengan ó no establecimiento abierto, 
están obligados á presentar una de-
claración "de alta para ser incluidos 
en la matricula de Industrial, como 
comprendidos en IB tarifa 2 ", epí-
grafe 62, é independientemente otra 
declaración ¡unida (ajustada al mo-
delo que seguidamente se inserta), 
en la primera quincena de Abril, J u -
lio, Octubre y Enero de cada año; 
en que consten detalladamente rela-
cionados, todos los préstamos é in-
tereses vencidos y hechos efectivos 
en el trimestre inmediato anterior, 
haciendo constar la cuota del Teso-
ro que haya satisfecho por industrial 
en el trimestre de reterencia. para 
que por la Administración pueda de-
«áucirse es(a canlidad de la que re-
sulte de la liquidación del 5 por 100 
•sobre los intereses percibidos por el 
•prestamista en el trimestre mencio-
nado, y expedir los recibos por la 
diferencia que resulte, que es á la 
que afecta la contribución de utilida-
des. 
Los prestamistas que habitual-
mente no se ocupen en estas opera-
ciones y las ejecuten aisladamente 
por medio de escritura pública ó 
documento privado, no están obli-
•sjados á satisfacer la contribución 
P R O V I N C I A D E L E O N 
industrial, pero sf ta de utilidades, 
debiendo presentar en los quince 
días siguientes al vencimiento de los 
intereses, las declaraciones juradas 
de los vencidos y hechos efectivos 
en el trimestre inmediato anterior, 
reteniendo en su poder el 5 por 100 
hasta la presentación del oportuno 
recibo por la Recaudación de Con-
tribuciones. 
Los préstamos simples que cons-
ten en escritura pública, se conside-
rarán subsistentes á los efectos de 
su tributación hasta su cancelación, 
con la ¡ustificación de haber satisfe-
cho los derechos reales; y con rela-
ción á los casos en que no exista fe-
cha de Vencimiento ó fijación de in-
tereses, se atendrán los prestamis-
tas á lo consignado en Igual circuns-
tancia para ios préstamos hipoteca-
rios. 
Hechas las anteriores prevencio-
nes, esta Administración de Contri-
buciones encarece de los Sres. No-
tarios, Procuradores, Agentes y 
cuantas personas por su profesión 
en otras circunstancias, intervengan 
Modelo que Ne e l la en In an ter ior c i r cu la r 
I imbre 
móvil 
de locimts 
en la clase de contratos á que esta 
circular se refiere, llagan presente á 
los prestatarios ó prestamistas, el 
ineludible deber en que se hallan, de 
presentar dentro de los plazos y en 
la forma prevenida,las declaraciones 
juradas ante la citada Oficina, para 
evitarse la dura responsabilidad en 
que incurren y que Irremisiblemente 
será exigida, por lullarse así dis-
puesto pnr la Ley . 
León 27 de Msrzo de 1915.=EI 
Administrador de Contribuciones, 
Andrés de Boado. 
A Ñ O D E 191. 
Contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria 
L E Y D E 37 P K M A K Z O D E 1900 
' t t E C L A R . % r i Ó . \ jurada que presenta D - . que vive en la calle de , núm 
cuarto , al Sr. Administrador de Hacienda, de la cantidad que le corresponde ingresar conforme á la Ley de 27 de Marzo de 1900 
Número 
de la tarifa 
aplicable 
Número 
del epi-
irrafe 
de la tarifa 
Concepto de la utilidad imponible 
F E C H A 
en que la obtuvo el decla-
rante »'r en que era 
exigiblo por el acreedor 
á quien la retuvo 
I M P O R T E 
de la utilidad 
imponible 
/>/<is. Cfc 
Tipo 
de imposi-
ción 
sesnín tarifa 
Contribución 
[«ira el 
T e s o r o 
Ptas. Cfc. 
I por loo 
abonable al deu-
dor que retuvo 
la coiitribui-i.>n 
á su acreedor 
Vías. Cís 
Importe 
lii/uido á i n -
gresar 
Pliti. Cía 
Nítmero 
y f e c i i a 
del manda-
miento 
de ingreso 
Juro que es exacta esla ¿edaracién, qtedar.co apercibido de incurrir, en otro caso, en las penas que señalan la Ley y el Reglamento. 
León de de 191 
esta liquidación por el Importe de . . pesetas . 
que ingresarán inmediatamente en Tesorería, deduciéndose simultáneamente en el mandamiento las 
tas céntimos, que importa el premio de cobranza, todo sin perjuicio de la comprobación y examen definitivo. 
V.0 B.0: 
E L ADMINISTRADOR DE HACIENDA, 
céntimos, 
pese-
. Junta municipal del Censo dedo-
r a l de Campo de Vithividcl 
E n virtud de lo que dispone el ar-
tículo 56 de la ley Electoral vigente, 
lian sido designados Presidente y 
suplente para In Mesa electoral de 
la única Secc ión de este distrito 
municipal, los electores siguientes: 
D . Pedro Cañas Cachan, pura 
Presidente. 
D. Gregorio Diez Manso, para 
-Suplente. 
Y para su publicación en el B o -
'•LISTÍN O n c i A L de la provincia fir-
mo la presente en Campo de Villa-
videl á 18 do. Marzo de 19I5 .=EI 
Presidente, Tomás Fresno. 
Don Aureliano Murciego García, 
Secretario de . la Junta municipal 
del Censo electoral d i Laguna de 
Negrillos y su distrito. 
Certifico: Que la referida Junta 
en sesión celebrada el día 28 de 
Diciembre del año próximo pasado, 
ha designado por el orden estable-: 
cido en 'el art. 56 de la ley Electoral 
vigente, para Presidente y suplente 
de la Mesa electoral de la Sección 
y distrito único de este término, á 
los señores siguientes: 
Presidente, D . Toribio Cachán 
Chamorro. 
Suplente, D. Manuel García Ro-
dríguez. ' 
Y á los efectos de inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente con el V.° 8 . ° del 
Sr. Presidente, en Laguna de Negri-
llos, á 15 de Marzo de 19 l5 .=Au-
reliano Murciego.^V.0 B.": El Pre-
sidente, Santos Vivas. 
Don José Pérez Gi l , Presidente de 
la junta municipal del Censo elec-
toral de Cea. 
Hago saber: Que la Junta que 
tengo'el honor de presidir, designó 
como Presidente y suplente de la 
Mesa electoral de la Secc ión única 
de este término', durante los años 
de 1315 y 1014, á los señores si-
guientes: 
Presidente, D . Segundo Alonso 
García. ' 
Suplente, D . Laureano Fernán-
dez Alonso. 
Igualmente hago saber: Que el 
local designado para la celebración 
de las elecciones que luyan de veri-
ficarse en la Sección tínica de este 
término cu el año de 1915, es la 
Salona, habitación independiente de 
la de sesiones de! Ayuntamiento de 
C e a . 
Para que llegue á conocimiento 
del público y se inserte en el BOLU-
ríN O r i c t M . de la provincia, firmo 
el presente en Cwa A 17 de Marzo 
de ¡915 = J o s é Pérez Gil . 
AYUNTAMIÍiN'tO.S 
Don Raimundo González Prieto, Al-
calde constitucional del Ayunta-
miento de Santa María del Pára-
mo. ' 
Hago saber: Que por D. Camilo 
Gei/o Alvarez, cura regente de esta 
parroquia, en instancia fecha 2 del 
actual, se acudió á este Ayuntamien-
to solicitando autorización para ce-
rrar por medio de puertas de hierro. 
los dos arcos inmediatos á la entra-
da de la iglesia, cuya autorización 
le fué concedida por acuerdo adop-
tado en la ses ión de 9 de los co-
rrientes. 
Loque se hace público á fin de 
que los que se crean perjudicados, 
puedan hacer uso de ios derechos 
que les concede el art. 171 ysiguien-
tes de la ley Municipal. 
Santa María del Páramo 17 de 
Marzo de 1915.=Rairmindo Gonzá-
lez. 
A l c a l d í a c o n s í i l a c i o n a l de 
Quintana del Cast i l lo 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación de los apéndices al "amí-
llaramiento, base de los repartimien-
tos de la contribución rústica y ur-
bana para 1914, los contribuyentes 
que hayan sufrido alteración en su 
riqueza, presenten en Ui Secretaría 
del mismo, en el término de quince 
dias, relaciones de las fincas, á las 
que acompañarán ios documentos : 
que acrediten ta traslación de domi-
nio y pago de los derechos á la Ha-
cienda; pasado que sea dicho plazo, 
no serán admitidas las que se pre-
senten. 
Quintana del Castillo 25 de Mar-
zo de 1915.—Marcos García. 
A l c a l d í a constitucional de • 
Villa maftdn 
De conformidad á lo dispuesto en 
el art. 161 de la vigente ley Munici-
pal, se hallan de manifiesto en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento por 
el término de quince dias, para oir 
reclamaciones, las cuentas munici-
pales de 1910, 1911 y 1912. 
Vlllamañán 27 de Marzo de 1913. 
E l Alcalde, Benito Marcos. 
A l c a l d í a constitucional de 
Valdefuentes del P á r a m o 
Por no haber comparecido á nin-
guno de los actos del reemplazo el 
mozo Jerónimo Antóri Mateos, hijo 
de Juan y de Jost-ía,'natural de Aza-
res, núm. 5 áel actual reemplazo, el 
Ayuntamiento le declaró prófugo á 
los efectos de la Ley, sin perjuicio 
de lo que pueda resolver en su día 
la Comisión mixta. 
Ruego, por tanto, i todas las au-
toridades, «sí civiles como milita-
res, la busca y captura del mismo, 
y caso de ser bebido, sea conducido 
á esta Alcaldía ó anle la refecida 
Comisión. 
Valdefuentes del Páramo 26 de 
Marzo de I 9 I 5 . = E i Alcalde, David 
del Riego. 
A l c a l d í a constitucional de 
Carjicedo 
Para que la Junta pericial de este 
distrito puede en su día formar los 
•apéndices al nmillaramlento que ha 
de servir de base para los reparti-
mientos de 1914. los contribuyentes 
que hayan sufrido alteración en su 
riqueza presentarán las relaciones 
en la Secretaria del Ayuntamiento 
hasta el 50 de. Abril próximo; pasa-
do dicho plazo no serán incluidas 
en el citado apíndice. 
Orucedo SS de Marzo de 1915. 
E l Alcalde. Manuel Bello. 
J U Z G A D O S 
Martínez Martin, Eustaquio, natu-
ral y vecino de Gijdn, de 21 aSos de 
edad, soltero, ajustador, cuyas de-
más circunstancias se ignoran, pro-
cesado por el delito de robo y esta-
fa, para que dentro del término de 
diez dias, comparezca ante la Au-
diencia de esle Juzgado de instruc-
ción de León, para" constituirse en 
prisión y nollflcsrie el auto; aperci-
bido.que de no Verificarlo le parará 
el perjuicio que hubiere lugar en de-
recho y será declarado rebelde. 
León 26 de Marzo de 1915.=Ma-
nue! Mesa.—P. D. , Antonio de Paz. 
bajo apercibimiento de ser declara- , 
dos rebeldes, rogando además á to- ¡ 
das las autoridades y encargando á 
los individuos de la policía judicial, 
procedan á la busca y captura de di-
chos procesados, poniéndoles caso 
de ser habidos, á disposición de este 
Juzgado, en la cárcel de! mismo par-
tido. 
Sahagún 25 de Marzo de 1915.= 
E l Juez de instrucción, Adolfo Gar-
cía y González . 
Ki ' í fxis i torhi 
Blanco Hernández. Eloy, hijo de 
Manuel y Benita,de 16 años , soltero, 
de oficio cestero, natural de León, 
y sin domicilio, y Pérez y Pérez To-
más , de 59 años , hijo de Victorino 
y Cipriana, cíisodo con juana Blan-
co, de oficio cestero, natural de 
Oviedo, y también sin domicilio fijo, 
procesados por hurto, comparece-
cerán en término de diez dias, ante 
este Juzgado, con objeto de ser in-
dagados y cur.siituiíse en prisión; 
C é d u l a de c i tac ión 
E n virtud de lo acordado en pro-
videncia de este día, dictada en cau-
sa seguida por muerte de un indivi-
duo cuyo nombre y demás circuns-
tancias se Ignoran, pordiosero, co-
mo de unos 50 años , natural de la 
provincia de Zamora, se cita á los 
parientes más próximos del referido 
individuo, para que dentro del térmi-
no de diez días, comparezcan ante 
este Juzgado, con el Sin de ofrecer-
les el procedimiento. 
Riaño 25 de Marzo de 1915.=EI 
Secretario habilitado, Pedro Gutié-
rrez. 
rá declarada rebelde y le parará el ! 
perjuicio á que hubiere lugar. i 
Noya 18 de Marzo de 1913.=EI j 
Juez, Juan Echevarría. i 
C é d u l a de emplazamiento 
E n autos de demanda incidental 
de pobreza seguidos por D . Martín 
Behoteguy Echeverri, vecino de Ci s -
tierna, para litigar contra la Socie-
dad Hulleras de Clstierna y Argo-
bejo, ha acordado el Sr . Juez de 
primera instancia del partido, se em-
place por la presente á D . Julio 
Mercier, apoderado deí Sr. Liquida-
dor de la Sociedad antes nombrada 
y cuyo domicilio se ignora, para que 
dentro del término de nueve dias, 
comparezca en este Juzgado contes-
tando á la demanda; bajo apercibi-
miento de que en otro caso será de-
clarado rebelde. 
Riaño 26 de Marzo de 1915 = E I 
Secretario habilitado, Pedro Gutié-
rrez. 
Don Solutor Barrientes Hernández, 
Juez de primera instancia de la 
ciudad y partido de Ponferrada. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza á todos los que puedan te-
ner interés en el expediente que se 
sigue en este Juzgado, para la re-
clusión definitiva en un Manicomio 
de Victorino Pérez García, natural 
de Toreno y residente en la actuali-
dad en el Manicomio á cargo de los 
Hermanos de San Juan de Dios, de 
Palencia, á fin de que, dentro del 
término d¿ un mes desde la publica-
ción de este anuncio, comparezcan 
á exponer lo que tengan por conve-
niente respecto de dicha reclusión; 
apercibidos que de no verificarlo en 
expresado término, se resolverá el 
expediente con ó sin audiencia de 
los mismos. 
: Dado en Ponferrada á 25 de Mar-
zo de 1915.=Solutor Barrientos.= 
E l Secretarlo judicial, Primitivo C u -
bero. . 
Regnisilpria 
Blanco, sin otro apellido, María, 
de cincuenta años, soltera, ambulan-
te, hija de padre desconocido y de 
Vicenta, domiciliada últimamente en 
Valderas. partido judicial de Valen-
cia de Don Juan, comparecerá en 
término de diez dias, ante el Juzgado 
de instrucción de Noya, para am-
pliar su indagatoria en sumarlo so-
bre hurto de una manta; bajo aperci-
bimiento de que, si no lo hiciere, se-
Don Juan Rodríguez Morán, Juez j 
municipal de esta villa de Cima- " 
nes de lu Vega. 
Usgo saber: Que vacantes las pla-
zas de Secretario y suplente de este 
Juzgado, se anuncian á concurso 
conforme á las disposiciones vigen-
tes, pudiendo los que aspiren á 
ellas presentar solicitudes documen-
tadas dentro de los quince días si-
guientes al de la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OHCIAL. 
Los documeutos que han de acom-
pañar á las solicicitudes que se pre-
senten, no han de ser otros que los 
que determina el art. 15 del Regla-
mento de 10 de Abril de 1871. 
Cimanes de la Vega 14 de Marzo 
de 1915.=Jiian Rodríguez. 
Don Manuel Gallego Pérez , Juez 
municipal de Matadeón, con re-
sidencia en San Pedro de los 
Oteros. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
municipal, se halla vacante la plaza 
de Secretorio suplente y ha de pro-
veerse con arreglo á lo dispuesto 
en la ley orgánica del Poder judicial 
y Reglamento de 10 de Abril de 
1871, dentro del plazo de quince 
dias, contados desde la inserción de 
é s t e en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Los que aspiren á dicho cargo, 
acompañarán á la solicitud los do-
cumentos que á dicho fin se previe-
nen y cuantos concernientes al mis-
mo deseen. 
Se anuncia para conocimiento de 
los que intenten obtener dicha pla-
za y fines consiguientes. 
San Pedro de los Oteros 10 de 
Marzo de I9I5.=Manuel Gallego. 
E l Secretario, José Villalba Gago. 
A N U N C I O O F I C I A L 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
Primera e n s e ñ a n z a 
Relación de las Maestras nombradas 
en propiedad por este Rectorado 
con esta fecha, en virtud de oposi-
ción, en turno libre, anunciada en 
la Gaceta d<! Madrid de 7 de Mar-
zo y 11 de Agosto de 1912, con el 
sueldo anual de 1.030 pesetas. 
Maestras de Secc ión 
Para la graduada de niñas de pri-
mer distrito de.Oviedo, D.11 Josefa 
Asurme.ndi y Suárez, D." María de 
la Paz Luisa Gómez Rósete y doña 
Victorin» García Fernández. 
Para la id. id. del 4." distrito de 
idem, D." Muría de. la Luz Valdés 
Villazsn, D." Maximina Alonso Fer-
nández y D.il Amparo Eced y Hey-
deck. 
Para la id. de id. del 5 0 distrito 
de id., D.!l Maria Isabel Martínez 
Buria y D." Benita Carmen Benavi-
des García. 
Para la id. de niñas en Gijón, do-
ña Antonia Rosario Vega y Baca y 
D." Maria de los Dolores Mato G a -
rrido. 
Para la del distrito del Arenal, en 
Gijón, D.aJul¡tn Sánchez Beato y 
D." Teófila Berdonces Gómez . 
Para la id. de Infiesto, D." Maria 
Concepción García Pereira y doña 
María Araceli Fernández Fanjul. 
Para la id. de Luerca, D.:l Julia 
Mateo Rodríguez y D." Máxima: 
Hernández Rodero. 
Para la id. de la ciudad de Astor-
ga, D." María de la Asunción S á n -
chez Martín y D.a Herminia M a r t í -
nez Cabrera. 
MAESTRAS DF. ESCUELAS NACIONA-
LES UNI! AMAS 
Provincia de Oviedo 
Para la mixta de Rehollada en L a -
Vlana, D." Trinidad Sánchez T a — 
margo. 
Para la id. de Lindes, en Qulrós, 
D.a María del Carmen Alvarez L a - -
Viada. 
Para la id. de San Miguel del Rio, 
en Lena, D." Otilia García Alvarez. 
Para la id. de Cerredo, en Dega-
ña, D.1 María Consolación Ibieta. 
Blanco. 
Para la id. de Leitariegos, dona 
Maria del Pilar García Fernández. 
Para la de niñas de Busto, en 
Lusrca, D ." María de la Merced 
Castañón y Vegambre. 
Para la de Villarquílle, Ventosa , . 
en San Martín de Oseos, D.il Tere-
sa García Mallo. 
Provincia de León 
Para la de niñas dé L a Bañeza 
(2.° distrito), D." María García C ¡ -
llaruelo. 
Para la mixta de Viliaestrigo, en 
Zotes del Páramo, D." Maria Ange- • 
les Gómez Enríquez. 
Para la id. de Vegaquemada, do-
ña Josefa Fernández Sampedro. 
Para la id. de Pórtela de Aguiar, 
en Sobrado, D." Josefa Lanza y 
Lanza. 
Para la fd. de Dragonte. en Go-
rullón, D." Delfina Bobés Díaz. 
Para la id. de Coreos, en Ceba-
nlco, D." Clara Gil Rivera. 
Para la id. de San Emiliano, doña 
María Consolación Caravera Alonso 
Para la id. de Trascastro de For-
nela, D." María Rosa Mates C a -
bero. 
Para la id. de Truchillas, en T r u -
chas, D." Eulalia Nista! Pérez . 
Para la id. de Carracedo de Com-
pludo, D.a'María de los Dolores. 
C u é Cantero. 
Para la Id. de Villarmeriel, doña 
Aurora de Palacios Puente. 
Para la Id. de Pietlrafita, en Cár-
menes, D." María del Pilar Pérez: 
S á n c h e z , y 
Para la ¡d. de Renedo de Valdera- • 
duey, D." Julia García Antolín. 
Quedan sin expedir los títulos ad-
ministrativos de las opositoras doña 
Maria del Carmen Pérez Román y 
D.a Teresa Llamere Rodríguez, en 
tanto las interesadas no acrediten 
hallarse en posesión del Profesional 
ó que han consignado los derechos 
para su expedición. 
Igualmente queda en suspenso la 
de los nombramientos d é las oposi-
toras propuestas para las Escuelas 
de Taladriz-Sisterna, Salentinos, y 
Amado, á causa de ¡a reclamación y 
alzada interpuesta por D." Dolores 
Cité Cantero, contra la elección de 
plazas verificada en la sesión de 11 
del corriente. 
Lo que se hace ptiblico para co-
nocimiento de las interesadas, de-
biendo posesionarse del cargo las 
nombradas en el plazo de cuarénta 
y cinco dias, contados desde esta 
fecha. 
Oviedo 24 de Marzo de 1915.= 
E l Rector, F . Canelia. 
Imprenta de la Diputación provincial 
